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Penelitian ini berjudul Analisis Penanda Verbal dan Penanda Visual (Analisis Semiotika) dalam Iklan Layanan Jasa OLX.co.id.
Rumusan masalah penelitian ini adalah (1) bagaimanakah penanda verbal dan penanda visual yang terdapat dalam delapan versi
iklan layanan jasa OLX.co.id?, (2) bagaimanakah pesan yang terkandung dari penggunaan penanda verbal dan penanda visual yang
terdapat dalam delapan versi iklan layanan jasa OLX.co.id? Tujuan penelitian ini untuk (1) mendeskripsikan penanda verbal dan
penanda visual yang digunakan pada iklan layanan jasa OLX.co.id, (2) mendeskripsikan makna yang terkandung dari penggunaan
penanda verbal dan penanda visual pada iklan layanan jasa OLX.co.id. Manfaat dari penelitian ini (1) secara teoretis dapat
menambah kekayaan penelitian khususnya dibidang semiotika (2) secara praktis dapat memberikan masukan bagi semua pihak
untuk mengembangkan penelitian dalam ilmu semiotika. Sumber data dalam penelitian ini berupa delapan versi iklan OLX.co.id.
Iklan-iklan ini ditayang pada beberapa siaran televisi pada tahun 2015 dan diunduh melalui media internet Youtube. Objek yang
digunakan adalah iklan layanan jasa OLX.co.id. Data yang dikaji berupa penanda verbal dan penanda visual yang digunakna dalam
iklan OLX.co.id. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik
simak dan teknik catat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari penanda verbal yang digunakan ditemukan adanya penggunaan
repetisi, kata seru, kalimat simpulan, motto, dan slogan. Selanjutnya, dari penanda visual yang digunakan ditemukan adanya
penggunaan ikon, indeks, dan simbol. Pesan yang disampaikan dari penanda verbal dan penanda visual ialah situs jual beli
OLX.co.id berupaya untuk meyakinkan kepada seluruh khalayak yang ingin mencari atau menjual barang-barang bekas dapat
mencarinya di situs OLX.co.id karena mereka menyediakan semua barang kebutuhan yang diinginkan. OLX.co.id juga berupaya
mempersuasi khalayak agar selalu menggunakan situs mereka karena OLX.co.id sebagai tempat transaksi yang mudah dan
terpecaya karena transaksinya dilakukan langsung antara penjual dan pembeli tanpa adanya perantara atau pihak ketiga.
